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Abstract
　 Expert witnesses for sentencing in criminal cases are an important resource for judgements 
of the assessment of a case in criminal justice, and their importance in the Saiban-in system is 
expected to increase. In the future、 for eﬀ ective treatment to contribute to recidivism prevention, 
there will be greater emphasis on a psychological and educational approach in addition to 
traditional retributive justice punishment. From this perspective, there are indications that it is 
necessary to introduce to Japan the presentence investigation reports that are institutionalized 
in the United States and elsewhere. At the same time, there has been discussion of plans to 
actively utilize expert witnesses for sentencing in criminal cases as immediate alternatives and 
for issues associated with the introduction of presentence investigation reports.
　 In addition, although not mentioned in detail in this paper, psychological judgment is a form 
of expert testimony similar to expert witnesses for sentencing in criminal cases. It is an attempt 
to utilize psychological knowledge including areas related to the ﬁ ndings of the judge and is a 
broader concept than expert witnesses for sentencing in criminal cases, but it should be 
discussed in order to consider a better criminal justice system.
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ととともに、米国のProbation oﬃ  cerやMitigation 






















































































































































































































































































































































































るProbation Oﬃ  cer が被告人に関する情報を収
















































義には Probation Oﬃ  cer が作成した報告書を
指すが、現在ではMitigation Specialist の報告
書も含めて考えられている。彼らが作成する報












































つて Probation Oﬃ  cer が行っていた Oﬀ ender 
Based な判決前調査の要素を補完しているとい
えるだろ、事実、インタビューしたMitigation 
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